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DEL MINISTERIO DE MAR








O. 1Vf. número 1.225/76 por la que se aprueba la entrega







Resolución número 1.356/76 por la que se asciende al.
empleo inmediato ai Teniente de la Escala Especial del
Cuerpo (le Sanidad de la Armada don Francisco Con
treras Martín.--.Pagina 3.564.
DeSti110s.
Resolución número 2.363/76 por la que se anula la Re
solución número 2.241/76 (1). C). n(im. 280), en I() que
afecta al Comandante de Máquinas don José Feal Rey.
Página 3.564.
Resolución número 2.364/76por la que se dispone el cam
bio de de5-,linos del personal del Cuerpo de Intendencia
que se relaciomr.—Página 3.565.
Prácticas d• embarco.
Resolución número 2.362/76 por la que se dispone reali
cen las priicticas de embarco en. las unidades que se
expresan los Alféreces-Aluninos de Máquinas que se
resertan.--I 'ágina 3.565
Nombramiento (le fn.rtructores.
Resolución número 2.390/76 por la que se nombra ins
tructor del Cuartel de Instrucción de Marinería de
Cartagena al Teniente Médico don Fernando Sebastián
Quetglas.– Página 3.565.





2.365/76 por la que se concede pró
por asuntos provios al Teniente de
Francilko Javier Senac Azanza.—Pa
Situaciones.
O. A& número 1.226/76 (D) por la que se dispone se le
considere en la situación de "retirado", a 1(154 solos
efectos del haber pasivo que pueda corresponlerle, al
ex-Tercer Maquinista, Graduado de Alférez de Fraga
ta, don Marcelo Figari Tortosa.—Páginas 3.565 y 3.566.
NA
O. M. número 1.227/76 (D) por la que se dispone se le
considere en la situación de "retirado", a los solos
efectos del haber pasivo que pueda corresponderle. al
ex-Tercer Maquinista, Graduado de Alférez de Pira,-
gata, don jesús Gil Palero.-- Página 3.566.
RFSERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 2.359/76 por la que se
mandante del patrullero "R.R.-19", en
!;uperior categoría, al Alférez de Navío de la Reserva




14 I1.1(1A NAVAL UNIVERSITARIA
Desti)os.
Resolución número 2.360/76 por la que se dispone pase
destinado al destructor " Blas de Lezo" el Alférez de
Fragata Alumno (le la Milicia Naval lJniversitaria don
_losé Luis Alvarez V iejo.---I'ágina 3.566
CUERPO DF SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.- -Fmpleos honorarios.
Resolución número 2.367/76 por 1;1 que se concede el em
pleo de Alférez de Navío honorario al Celador Mayor
l'uer.to y Pesca, retirado, don Antonio López López.
3.566.
Resolución número 2.366/76 poi la que se concede el emr
pleo honorario de Teniente de la Escala 11;lspecial del
Cuerpo de Sanidad de 1:1 Armada al Sanitario Mayor,
retirado, (I( )II Francisco (..aniiiia Lizana.---1)a,gin; 3.566.
Destinos.
Resolución número 2.392/76 por la que se dispone pase
destinado al destructor "Almirante Valdés" el Sargen
to Contt amaestre don Juan Negro Pastor, asimismo, se
dispolie quede sin efecto la Resolución número 2.293
de 1976, en lo que afecta al Subteniente Contramaes
tre don José García Salaz.ar.—Página 3.566.
Resolución número 2.374/76 por la qiie se dispone el cam
hjo de destjnos (1(.1 personal del Cuerpo de SuIoficiales
que se relaciona.-- Página. 3.567.
Resolución número 2.369/76 por la que se dispone pase
destinad() :11 CA 1') de 11 li'errol (lel Caudillo el Sargen
to primero Radarista don Amadeo Pino J uanetey.— I 'á
gina 3.567.
Resolución número 2.373/76 por la que se dispone pase
destinado a la. Escuela de I\4áquinas de la Armada el
Sargento Mecánico don Arturo Pérez Canales.—Pági
na 3.567.
Resolución número 2.372/76 por la que se dispone pase
destinado a la corbeta "Princesa" el Sargcnto Mecá
nico don Juan A. Purriflos 1.Maz.--IPágina 34567.
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Permutas de destinos.
Resolución número 2.368/76 por la que se concede per




Resolución número 2.375/76 por la que se rectifica la
Resolución número 2.269/76 (D. O. núm. 283) en lo
que afecta a la antigüedad del Cabo primero Especia
lista Artillero Francisco J. Lucía Salas. Página 3.567.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MI:ATAR
Ascensos.
Resolución número 2.379/76 por la que se dispone el
ascenso al empleo inmediato de los Observadores que
se relacionan.—Páginas 3.567 y 3.568.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
CiIntrataciones.
Resolución número 2.377/76 por la que se disryone la con
tratación del personal que se ineticiona.—Pít,sina 3.568.
Resolución número 2.378/76 por la que se dispone la
cwatratación del personal que se relaciona. I >ági
nas 3.568 y 3.569.
Resolución número 2.388/76 por la que se dispone la con
tratación del personal que se expresa.—Página 3.569.
Resolución número 2.380/76 por la que se dispone la con
tratación del personal que se cita. Página 3.569.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DK OFICIALES
NOMbramientos.
Resolución número 265/76 por la que se nombra Profe
sores adjuntos de los Alféreces de Fragata Ingenieros
Alumnos (le la I MECAR al personal que se relaciona.
Página 3.569.
(*ursos.
Resolución número 266/76 por la que se dispone realicen
el curso que se cita los Coroneles de Intendencia que
se mencionan.—Páginas 3.569 y 3.570.
IMECAR
Bajas.
O. M. número 1228/76 (D) por
baja en la 1M ECA l■ don Juan
l'ágina 3.570.
11 que se dispone cause
Luis Martínez Ramírez.
FUNCIONAR tos un: 1fys DE LA ADMINISTRACIoN.
kehzci(;11 dr aprobados.
0, M. número 1.229/76 (D) pr 1;1 <pie se publican las
relaciones (le los opositores aprobados en las Especia
lilades que se indican, para cubrir plazas vacantes en




o. M. número 1.230/76 por la que se rectifica la Orden
Ministerial número 1.174/76 (D. O. núm. 286), en lo
que afecta al Cabo primero de Maniobra José Martínez
García. Página 3.570.
ORDENES Y RENOLUCIONUS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
1:ntregas de mundo.
Orden Ministerial núm. 1.225/76.—Se aprueba
la entrega de mando de la lancha guardapescas Cabo
Fradera, efectuada por el Capitán de Corbeta (lon
Julio Marra-L)pez y Pardo de 1)oniebún al Tenien
te de Navío don Manuel Antonio Parga Gigosos.









Resolución núm. 1.356/76, del Jefe del Departa




plidas 1as c()it(liciottes rel.;latitentaria?; y haber sitio
declarado ",,:tpto" por 11 Junta de Clasificación, se
asciende al empleo ininediai o, con .(le 23 de
diciembre de 1976 v efectos administrativos a
tir de 1 de enero (l¿ 1977, al Teniente de la Iiiscala
Especial del Cuerpo <le Sanidad de 1;1 Armada (Ion
Fnancisco Contreras Martín.
Madrid, 23 de diciembre (le 1)76.
EL ALMIRANTE





Resolución núm. 2.363/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotationr, --Por necesidades del ser
vicio, se dispone quede anulada la Resolución m'une
ro 2.241/76 (I). O. núm. 280) únicamente en lo que
afecta al de-dino del Comandante de Máquinas (IV
don José Fea! Rey.
Madrid. 17 de diciembre (le 1976.
ET, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
14,xcmos. Sres.
Sres. ...
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Resolución núm. 2.364/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos del personan del Cuerpo (le In
telidencia :
Capitán (lo'n 11,:tquín Rodrig-tiez Cobelo.—Pasa des
tinado como Ilabilitado de Personal (lel Arset1;11 de
1,as l'almas, cesando en los Servicios de Intendencia
y Habilitado de la fragata Vicente Yáñez
ctrind() sert relevado.—Voluntario (1).
Capit(in don José T,. Mtifioz Sancliez. l'ase des
tinado a los Servicios Centrales de Suminktros Di
versos, cesando en la Subdirección Técnica de la DIC
(Programa Naval) cuando sea relevado.—Voltintario.
Capitán don Eduardo Juncal Díaz.—Pasa
do a los Servicios de Intendencia y 1 labilitado de la
fragata Vicente Yáñez Pinzón, cesando como Auxi
lia• de la Ilabilitación (1(.1 THAR y Servicios de
Aprovisionamiento en Combate. --Forzoso,
Cai)itán don jesús Núñez Simón.—Prtsa destinado
a la Subdirección "Pécnica de la DIC (Pr)grama Na
val), cesando en los Servicios de Intendencia y
lado del destructor Alcalá Gallano cuando sea rele
vado.- \íoliintario.
(1) A efectos (le indeninilaciOn por traslado de
I•('' enria, se encuentra comprendido en la Orden
Ministerial m'unen) 2.252/59 (1). (). 1711.
NI ad rid, 20 de diciembre de 1976. •
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exernos. Sres. ..,
1)T4C11.((1S (IC l'1111)arcio.
Resolución núm. 2.362/76, (lel Director de Re
v Dotaciones.- -Se dispone que los Alfé
reces-Aliiiiino,, de 'Máquinas (lile a continuación se
relacionan embarquen en las unidades que al frente
de cada uno se indican, para eiectuar el período de
i)rácticas previst-o en 1:1 ni'imero 117/76
de T)1-1-4-1,1'sJA (D. O. m'un. 129), del .4() de cillero al 8 de
julio de 1977:
Don Ratiu'm Rey V 1 1." Escuadrilla de Des
tructores A ni isubrnarinos.
D(ni Gonzalo Martínez Cabafias Espaii(d.
cuadrilla de Destructores Antisubmarinos.
1•( i i losé Manuel Frade iobeo. 21." Eseitadrillct
de Destructores.
11)()ri luan Alb(rt() )tero. l'ortaacr( naves
f)('(/(//(1.
Don Fernando V:lizqu(l 21" 141scuadrilla
(le 1)estructore.
11.a
Madrid, 1/ de diciembre de l976.
EL DIRECTOR
I)E RECLUTAMMNTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Nombramiento de 1 nstructores.
Resolución núm. 2.390/76, del Director de Re
chitainiento y I )otacinnes.--A propuesta de Direc
ción de Ensefíanzu Naval, se nombra Instructor del
Cuartel de Instruc-ión de Marinería de Cartagena
:11 Teniente Mi".(lico del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada don Fernando Sebastián Quetglas, a partir del
día 1 de septiembre de 1976.
N1:1<lirid, 23 de dicienihre (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Prórroga (le licencia.s por asuntos propias.
Resolución núm. 2.365/76, del Director (le le
ellitaini(nto v 1)o11ciones. petici¿ii (lel interesado,
y con arreglo a lo I ffeCti)111:1(1) Cli 10S :111 le1110S 25
y 27 (1(.1 vigente leglaniento de licencias Temporales
(lel l'ersonal de la Armada, aprobado por 1)ecreto de
15 (l• juin() (le 1906 (D. O, 55), se concede al
Teniente de intervención de 1:1 Arniada (1()11 Unan
cisco Javier Sena(' Azatiza, a partir del día I de enero
próxim(), i)rorroga cuatio meses a la licencia imr
asuntos particulares que le concedida por leso
luci(")Ii iinmero 1.244/76 (1) .0. m'in]. 157).
Nladrid, de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Situacioncs.
Orden Ministerial núm. 1.226/76 (D).—En vir
tud (I(» expediente incoado a.l efecto. y por hallarse
comprendido en el artículo octavo del IZeal l)ecret0-
1,ey 10/1976, de 30 de julio (I). (). m'un. 177), se (lis
pon(. que el ex Tercer 1\1aq1Iinista (le 1:1 Armada, g-ra
(huido de Alférez de Fragata, don Nlarcelo Figari
Tortósa se considere en situación (le "retirado" a los
S( lo, efectos de percibir el liaiber pasivo (me pueda
corresponderle, quedando Complementada en este sen
tido la ( )rden Nlinisterial de 3 de septiembre (le 1)40
(I). 0. m'un. 208).
Madrid, 24 de diciembre de 197( ).
EL ALM 1 RANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Francisco faraiz Franco
14:xemos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.227/76 (D).—En vir
111(1 de expediente incoado al efecto, (le acuerdo con lo
ifliormado por la Dirección de Justicia de* este Mi
nisterio, y por hallarse comprendido en el artículo oc
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tavo del Real Decreto-Ley 10/1976, de 30 de julio(D. O. núm. 177), se dispone que d ex Tercer Ma
quinista de lá Armada, graduado de Alférez de Fra
gata,.don Jesús Gil Palero se considere en situación
de "retirado" a los solos efectos de percibir el haber
pasivo que pueda corresponderle, quedando comple
mentada en este sentido la Orden Ministerial de 3 de
septiembre de 1940 (1). () m'in'. 208).
Madrid, 24 (le diciembre de 1976.
EL ALMIRANTE







Resolución núm. 2.359/76, del Director (le Re
clutamiento y Dotationes.—Se nombra Comandante
(lel patralero I?. R.-19, en destino de superior cate
goría, al Altérez (le Navío de la Reserva Naval Acti
va d(!11 Carmelo Luis Litrán 1.4'errón, que cesará en el
remolcador de altura R. /1.-4 con la antelación sufi
ciente para tomar el mando el (lía 25 de marzo de
1977, hallándose comprendido, a efectos económicos,
én el punto 10.8 de la Orden Ministerial nInnero 154
de 1973 t(15. O. núm. 54).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla ~prendido en el punto (los c), ar
tículo 20, del Decreto 176/1975, de 30 de enero
(D. O. núm. 40) mcxlificado por Decreto 130/1976,
de 9 de enero (D. O. núm. 31).
Madrid, 20 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,







Resolución núm. 2.360/76, del Director de Re
_
clutainiento y Dotaciones.--Se dispone que el Alférez
de Fragata-Alumno de la Milicia Naval. Universita
ria don José 1 mi , Alvarez Viejo pase destinado al
destructor Blas de Leo para realizar un período de
prácticas desde el 2 de enero al 30 de abril de 1977,
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 13 y 31
de la Orden Ministerial número 3.(56/63 (I). O. nú
mero 187).
Al finalizar el período de prácticas, el Comandante
del buque remitirá a la Dirección de Enseñanza Na
val el informe correspondiente, utilizando el impre
so cuyo modelo figura corno' anexo V del Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento (le la Ar
Página 3:566.
•
macla, aprobado por Orden Ministerial número 707
de 1972 (D. 0. núm. 291).
Madrid, 20 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
.leslis Díaz del Río 'y González-Aller
ii,xemos. Sres....
- El
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.--hmpleos honorarios.
Resolución núm. 2.367/76, del Director de Re
clutamiento y Dotadon(s.—Por hallarse comprendi
do en el Decreto de la. Presidencia del Gobierno de
31 de mayo de 1961.(D. O.'ními. 132), y de conformi
dad con lo informado por 1:1 Junta de Clasificación del
(...lierpo de Suboficiales, se concede el empleo de Al
férez de Navío honorario al Celador Mayor de Puer
to y Pesca, retirado, don Antonio I,ópez López,
Nlad1id,-21 de diciembre de 1976.
Er. DIRECTOR
DE R ECLuTAM 1 ENID Y DOTACTONES.
jesús Díaz del Río y González-Aller
Exemos. Sres. ...
Resolución núm. 2.366/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.----Por hallarse comprendi
do en el Decreto de la Presidencia del Gobierno de
.31 (lis 111QINO de 1961 O). o.n(un. 132), y de confor
midad con lo informado por la Junta (le Clasificación
(lel Cuerpo (le Suboficiales, se concede el einpleo h)
norario.de Teniente de la Escala Especial! del Cuerpo
(le Sanidad de la Armada al Sanitario Mayor, retira
do, don Francisco Camifia Lizana.
Madrid, 21 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES.
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Destinos.
Resolución, núm. 2.392/76, del Director de Re
clutaniiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento Contramaestre don Juan Negro Pastor pasé
destinado, con carácter forzoso, al (lestructbr Almi
rante Valdés, cesando en su actual destino.
Asimismo se dispone quede, sin efecto, (.11 lo que
afecta al Subteniente Contramaestre don José Cal--
cía Salazar, la Resolución de esta Dirección 11(1.111C
ro 2.293/76 (D. O. m'un. 284), por la que se destina
.
ha al destructor Almirante Valdés, debiendo conti
nuar en los Servicios Generales del CEA F.
Ma Irid, 23 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
EL DI Ril.CTOR P. ENSEÑANZA NAVAL,
Jesús:Díaz del Río y Gonzále7-Aller
Excinos. Sres. ...
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Resolución núm. 2.374/76, (lel Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal (1(.1 Cuerpo de Sub
,oriciales :
Subtenientes Torpedistas.
Don José Moral Garcba.-----Pasa a los Servicios de
Armas y Defensas Submarinas de Cartagena, cesan
(1() en el destructor Lep(int-0.—Voluntario.
1)on _Juan Díaz Sánchez. --- l'ase a 1;1 OVA1'
((:1A11'), cesando en el de1l-n(1(1r Alcalá G -
V oluniario.
Don jos(' Martínez Carrillo.--Pasa a la ()VA II'
<(.:IA V), cesando en el dest 1-1 lcl()r Almirante I;errán
-Voluntario.
Brigaffits Torpedistas.
Dor, Mariano Riquelme Martítiez.—Mtsla aldes
trucior Lepanto, cesando en la OVAF (CIA ).
Vorzoso. ,
Don Bernahé Ramírez Palazón. l'asa al destruc
Icyr. Almirante lierrándiz, cesando (11 el destructor
(rge J uctn.—Forzoso.
1)on I Icrilardo IuííoJaBergas.--Pa'sa al 1 )e-1:tca
mento Naval de Palma de Mallorca, cesando en el
Polígono de Utilización de Arin:ts Submarina,, (le
.Alcudia.—Forzoso.
Madrid, 21 de diciembr de 1976.
EL D'ERECTOR
DE RECLUTA114 EN'r0 Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Exentos. Sres. ...
Resolución núm. 2.369/76, del Director de Re
clutamiento y I3otaciones.-----Se dispone que el Sar
gento primero Radiarista (1(yn Ainadeo Pino .ltinneley
pase destinado, con carácter for7oso, al (.i\ i) (b. 14,1
FerroJ del (11.uudillo, cesando (11 las Defensas Poi
•ias de Cádiz.
Madrid, 21 de diciembre (le 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús 1)íaz del Río y (;onzález-Aller
/A.m.-mos. Sres. .
Resolución núm. 2.373/76, del 1)irector de Re
clutamiento y 1)otaciones.-- Se dispone que (.1 Sargen
t‹) Mecánico don Arturo Pérez Canales pase desti
nado, ron cal-líder voluntario, ra la Escuela de Ni t
de la Armada, cesando en la corbeta Princesa.
A efectos (le indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el artículo 3»
de 1a Orden Ministerial de jimio de 1951 (1)1A
R lo OFICIAL i1l'1111, 128).
Madrid, 21 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm.. 2.372/76, del Director de Re
clutamiento y 1 )otaciolICS.—Se dispone que el Sargen
to Mecánico don Juan A. Purrifíos Díaz pase desti
11:1do, con carácter forzoso, a la corbeta Princesa, Ce
ando en el porinaeronaves D('.(/(//0
Madrid, 21 (le diciembre de 1976.
EL DI RECTOR
DE ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Allet
acmos. Sres. ...
Sres....
/ crinlita (ir d('.s-tino.r.
Resolución Ilt:011. 2.368/76, del 1)irecto1 1:(
clutamient o y 1.)otaciones.----Se c(incede permuta (ly
destinos entre los Suboliciales sig-uientes:
Sargento M ec(tilico (14 )11 ./0!..;(' Javier I\ 1a rt íi id I
mas, de la doinci("di del patrullero, lip,er() /:(tn.i./(,, y
el Sargento primero Mecánico don Manuel C:LIvo
Freire, (le la doia('i(")n (lel platrulli.ro pesado Codur.ve.
Ilrigada (•(Intraiiinestre don Luis ,Mufíiz losa, de
(loiaci()i (lel patrullero pesado C'adarso, y el Sar
geill, (1011 JOSé Manuel Esarte Rel
Irán, de la (i()tación del tratisp()rte de Ittaque
Sítrgento Electricista don Miguel Albarrán llorja,
(le (1()Iaci(")ui del patriillero pesad() Cadarso, y Sar
1..),(111() 14:lectri<ista don jos(' Enrique jager, de la d()-
1aciOn (lel patrullero pesado /1/secio.
Madrid, 2 1 de diciembre <le 1976.
EL D i RECT01:
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 2.375/76, del Director de Re
clutamiento y 1)otaclones. Se rectifica la Res(duci("m
m'unen) 2.269'76 (D. O. núm. 283) en el sentido de
(pie la antigüedad por la que Se le confiere el carác
ter de personal proicsional permanente al Cabo
mero Especialista Artillero Fralicisc.-o j. Lucía Salas
es la de 6 de noviembre de 1976..
1\ladrid, 17 de diciembre (le 1976.,
Exemos. Sres.
EL DI R ECTOR
)E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Allet
Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
. 1scensos.
Resolución núm. 2.379%76, del Director ck Re
clutamiento y pnlaciones. 'orno consecuencia de las
1)1 \110 011(IA1. 1)El. 1\il t5:1-1 I() 1 l';'Igina
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vacantes producidas por el pase ala situación de "re
tirado" de los Observadores primeros de la Escalade Observadores, a extinguir, don Joaquín LópezCabrera y don Rafael Garófano Márquez, y por reunir las condiciones exigidas al efecto en el artículo 55 del Reglamente aprobado por Orden Ministerial
de 21 de diciembre de 1945 (D. O. núm. 1 de 1946)
y lo dispuesto en el punto 21.3.3 del aprobad(› porOrden Ministerial número 451/72, de 12 de julio(D. O. núm. 178), se dispone el ascenso al empleo
inmediato de los Observadores que a continuacis5n
se relacionan, con la antigüedad que al frente de cada
uno de ellos se indica y efectos económicos a partir
del 'día 1 de noviembre del ario en curso:
A Observador primero.
Observador segundo don Luis F. Hurtaido Caste
llanos.—Antigüedad- de 7 de octubre de 1976.
Observador segundo don Luis Quijano Sánchez.
Antigüedad <le 7 <le octubre de 1976 (1).
Observador segundo don Antonio Vázquez Aceve
do. Antigüedad de 16 le octubre (le 1976.
A Observador segundo.
Observador tercero don Rafael Soto Fernández.—
Antigüedad de 7 de octubre de 1976.
Observador tercero don José Luis Muino, I
Antigüedad de. 16 de octubre de 1976 (1).
A Observador tercero.
Auxiliar Observador don Francisco Gómez Arma
rio.—Antigiiedad de 7 de octubre de 1976.
Auxiliar Observador don Francisco Gutiérrez Ma
cías.—Antigüedad de 7 de octubre de 1976.
(1) Se les confirma en sus cargos de Profesor Je
fe de la Sección de Astronomía y de Jefe de Servi
cio de Astrometría Meridiana, respecti,vamente.
ocupan número en su Escala.
, Madrid, 17 de diciembre fle 1976.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 2.377,/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigen
te Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario de la Administración Militar, se dispone
la contratación del personal que se indica:
Doña María Vicenta Meca Tobal.—Con carácter
fijo y la categoría profesional de Gobernanta (Encar
gada), para prestar sus servicios en los Centros Es
colares dependientes de la Junta Educativa de la Zona
Marítima del Mediterráneo a partir del día 1 de
noviembre de 1976.
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Don José Antonio Carmona Merclián.—Con ca
rácter fijo'y la categoría profesional (le Oficial de
primera Pintor, para prestar Mis servicios en la Base
Naval de Rota a partir del día 1 (le octubre de 1976.
Don Serafín Ileceiro Pedreiro.--Con carácter in
terino, por 1)1;izo uo superior ;L un ario, y la categoría
profesional de Oficial de primera Moviin.eiho y
,\rrastre, para prestar sus servicios en, la li:staei(')ii
1()eNaval de 1.a Grafía a partir del día 1 de 1 vimbre
(le 1976.,
Doña María Dolores Prez Fernández de la 1.3uen
1.. --Con carácter inierino, por plazo no superior a
lin ;tilo, y la categoría profesional de Oficial (le segun..
(la Administrativo, para prestar sus servicios en el
DI.:•PER a partir del día 1 ,de octubre de 1976.
1)ofía Marín Belén Pérez Lapique.--Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la cate.
goría profesional de Oficial de segunda Administrati.
vo, para preslar sus servicios en la jAl., a partir del
día I de octubre de 1976.
Doria Ana María Garcés Fernández.----Con caríc
te• fijo y la categoría laboral de Limpiadora, para
prestar sus servicios en la Comandancia Militar de
Marina de Málaga a partir del (lía 1 de zigosto de
1976.
1\1:1(lrid, 17 (le diciembre de 1976.
EL D'ERECTOR
F R Ect.trrAmt ENTO Y DOTACIONES,
Temí-, Díaz (lel Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 2.378/76, del Director de Re
cluiamienio v DOtaciones.----Con sujeción a 11 viLTn
te Reg-lamentaci(m de Trabajo (le personal civil 110
funcionario de la Administración Militar, se dispone
la contratación del personal que se indica:
Doña 1):tlo11ia Aurora llorreguero Alejnno. --En la
modalidad "para la realización de obra o servicio le
ferminado" v la categoría profesional de Profesora
de Tdionias (Inglés), con seis lloras diarias de clase,
rKtra prestar sus servicios en la Escuela Central d'e
Idiomas de la Armada desde el día 1 de octubre (le
1976 al 30 de septiembre de 1977.
Don Manuel Vilaboa Ruiz.—Con carácter interino,
por plazo no superior a un afio, y la categoría profe
sional (le Oficial (le tercera Ajustador, para prestar
sus servicios en el Arsenal de Las Palmas a partir
del (lía 8 de noviembre de 1976.—Cesará al término
del plazo indkado, o antes, si se cubriera con un fun
cionario el puesto de trabajo que interinamente ocupa.
Don Francisco *Herrera García.—Con carácter in
terino, por plazo no superior a un ario, y la categoría
profesional de Peón, ixtra prestar sus servicios en el
Arsenal de Cartagena a partir del, día 4 de octubre
de 1976.
Doña Mercedes Taz García y dofia María Fraguas
Rodríguez.----Con carácter fijo y la categoría laboral
(le Limpiadora, para prestar sus servicios en la Es
cuela Naval Militar.
Doña María del Carmen Josefa Rodríguez T-Ter
nfindez.—Con carácter fijo y la 'categoría laboral (le
Limpiadora, para prestar sus servicios en el Sanatorio
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de Marina en Los Molinos a partir del día 1 (le no
vimbre de 1976.
Madrid, 17 de diciembre de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAM 1 ENTO Y DOTACIONES,
jesiís Díaz (lel Río v González-Aller
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 2.388/76, (lel 1)i re(.1( ,r de Re
clutamiento y 1)otaciones.--Con sujeci(')u a 1:1 \ligen
te I:eglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario de la Administración Militar, se dispone
la contratación del personal que se indica:
Doña Rosa María Illanco Sierra.----Con carácter
fijo y la c;í1egoría profesional de Licenciada 'en Cien
cias Físicas, para prestar sus servicios en la .1AT„ a
partir (1(.1 (lía 1 (le enero de 1977.
l)oña María (lel Pilar Ros Mun:'irriz. Con car(tc
er.no, por plazo n() stii)erim- ít tul ario, y la cater int i
tegoría profesional de Analista de primera, para pres.,
iar sus servicios en la Policlínica Naval "Nuestra
Señora (1(.1 Carmen" a partir del día 10 de enero de
1977.
Don losé Franco Navarro. Con car'icter fijo y
la categoría profesimnal de Delineante de se!..2.'u11da,
para prestár sus servicios en el Estad() Mayor de la
Amada :1 partir del (bn 1 de diciembre de 1()7().
1)on Mlunte.1 1 si ada Cal.--Con carácter interino,
por plazo no) superior a un afín, y la categoría pro
fesional (le Oficial de tercera Albañil, para prestar
sus servicios en el Arsenal de Ida Carraca a partir
del (lía 1 de dicienibr( de 1976.
1)011 Francisco de 11 Cruz Sáncliez.—.-Con car'Ecter
interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría 1)rol-esional de Con(luctor-Mecánico, para pres
1:1r sus servicios en 1:1 Escuela Naval Militar a part ir
del día 1 (le diciembre (le 1976.
Madrid, 22 de diciembre (le 197(),
EL DIRECTOR
1)E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jCS(v; Díaz del Ro y González-Aller
14:xcn1os. Sres. ...
• • •
Resolución núm. 2.380/76, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. Con sujeción a la vigen
te Reglamentación de Trabajo de personal civil no
funcionario de la Administración 1V1ilitar, se dispone
la contrataci¿n del personal que se indica:.
Don Tosí' Ibarra Illyrz.--Con carácter fijo y. la
categoría profesional de Iiincargado, para prestar sus
servicios en la Residencia de Oficiales de Cartagena a
partir del día 18 (le octubre de 1076.
Don P)elarmino Campos Pena.--Con carácter fijo
y la categoría 1)1ofesi()111l de *Mayordomo de primera
(Jefe de Cocina de segun(a), pfira prestar sus servi
dos en 1:1 Residencia del Capitán General de la Zona
1\larítinia del Cantábrico a partir del día 1 de sep
tiembre de 1976.
Dona María Luisa Parra .Martinez.—Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la catego
ría profesional (le ()ficial de segunda Administrativo,
para prestar sus servicios en (.1 Sanatorio de Marina
en 1,os Molinos, a partir (1(1 día 7 de octubre de 1976.
1)0iia Nlaría de los Dolores Mac-Kinlay Ixiceaga.
Con carácter interino, por plazo no superior a un :lir),
y la categ-oría profesional de ()ficial (le, segunda .Nd
ministrativo, 1.üt1a prestar sus servicios en la junta
li:ducaci(")it Física y Deportes de la Zona Marítima
(7_antabrico.
Dona Adela Tainavo v doña Francisca Zu
rita Muno/. _Con carácter fijo y la categoría laboral
de Limpiadora, para prestar sus servicios en la Ayu
dantía Mayor de este Ministerio a partir del día 15
de octubre v 1 de noviembre (le 1976, respectiva
mente.
Nladrid, 20 de diciembre de 197( .
EL DTRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,








Resolución núm. 265/76, de la 1)irecci("m de En
•enanza Naval. Se nombran Profesores ad.juittos de
los Alféreces de Fragata Ingenieros Alumnos (TAN)
de la "fMECAR.- cine efectuarán la segunda fase del
ciclo de"adaptaciOn para el Servicio" en la Esetiela
Técnica Superior (le Ingenierns (le Armas Navales,
del 2 de enerO :.?," de febrero de 1077, .;L los si
1.z.ttientes:
Capitán de •Navío *Ingeniero (Armas Navales) don
*Rodrigo Canga Rodríguez.
Clpitált (le Fragata Ing-enier() (Armas Naval(ts)
don jw;é Millán Espino.
Capitán (le Oficinas don Manuel Santiago San
martín.
Madri( de diciembre de 1976.
FL R ECTDR DE ENSEÑANZA NAVAL,
1 lermenegil(io Franco rIonzález-T,lanos
(T'lIrSO.V.
Resolución núm. 266,/76:, de la 1)irección de En
serianza Naval.—Con arreglo a I() dispuesto en la
Orden Ministerial m'unen) 585/70, de 17 (le agosto
de 1970 (1). 0. núm. 188), se dispone que los Jefes
relacionados a contintlaci(')11 realicen en el Centro de
Estudios Superiores de Intendencia de la Armada
Es..uela de Guerra Naval, el primer curso para Co
\In() OFICI \I. DEI. MI>15:11:1:10 1)1'. Ak1NA Página
Número 298. • Miércoles, 29 de diciembre de 1976 LXIX
0.•
rotieles de Intendencia de la Armada con una dura
ción de doce semanas:
Coronel de Intendencia don José María Martínez
Cabañas y Martínez.
Coronel de Intendencia don Francisco Montoj()Relda.
Los citados Jefes no cesarán en sus actuales des
tinos y efectuarán su presentación en el CESTA en
la mañana del día 10 de enero de 1977, fecha de co
mienzo del citado curso, que finalizará el 2 de abril
del mismo ario.
Madrid, 23 de diciembre de 1976.






Orden Ministerial núm. 1.228/76 (D). — Por
¿tplicación de lo en el arrtícul() 30, aparta
do a), punto 1 del Reglamento provisional de las Es
calas de Complemento de la Armada, se dispone que
don Juan Luis Martínez •Ramírez, admitido en la
IMECAR por Orden Ministerial número 1.071/76
(D) (D. 0. núm. 263), cause baja en la misma, que
dando en la situación militar que por su edad le co
rresponda.
Madrid, 21 de diciembre de 1976.
Por delegación :
EL ALMIRANTE




Funcionarios Civiles de la Administración Militar.
Relación de aprobados.
Orden Ministerial núm. 1.229/76 (D). Como
resultado del concurso-oposición anunciado por la
Orden Ministerial de fecha 17 de marzo de 1976
(D. O. núm. 92 y B. 0. del Estado núm. 96), para
cubrir plazas vacantes en 'el Cuerpo Especial de In
genieros Técnicos de Arsenales, de funcionarios ci
viles del Ministerio de Marina, se publican las relacio
nes de los opositores aprobados en las Especialidades
que a continuación se indican, así como la localidad
que les ha correspondido por orden de puntuación:
Especialidad: Radiocomunicación.
1. Don Francisco Javier Pastor Rociríguez.-11
Ferro] del Caudillo.
'Especialidad: Equipos electrónicos o electróniel
industrial.
1. Don José Manuel Calderón Amate. San Fer
nando,
Página 3.570.
2. Don luan José González Gandolfó.—El Ferro'
del Caudillt;.
El personal reseiia(1() deberá remitir a la Direcdón
de Enseñanza Nraval, dentro de los treinta días si
guientes a la publicación de esta Orden, los documen
tos que a continuación se expresan:
a) Certificación de nacimiento, expedida por el
Registro Civil español correspondiente, sin necesidad
de legitimación ni legalización, siempre que esté ex
pedida en el impreso oficial.
b) Certificado del Registro Central (le Penados
y Rebeldes, expedido dentro de los tres meses ante
riores al día en que termine el piafo señalado para la
presentación de docum(ntación.
c) Certificado médico acreditativo de no padecer
enfermedad contagiosa ni defecto físico que imposi
bilite para el servicio.
en Fotocopia del título de Ingeniero Técnico o
certificado de haber abonado los derechos para su
expedición. En el caso de titulaciones que se consi
deren equivalenteS, deberá aportarse, además, certi
ficación expedida por Ministerio de Educación y
Ciencia, en que expresa y terminantemente se declare
dicha equivalencia.
Quienes dentn) dd plazo indicado no presentaren
en el Registro General del Ministerio de Marina la
documentación reseñada anteriormente, serán elimi
nados dv la lista de aprobados y quedarán 'anuladas
todas sus actuaciones.
Madrid, 18 de noviembre de 1976.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL),
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excmos. Sres. ...




Orden Ministerial núm. 1.230/76. Padecido
error al formular la propuesta de recompensas co
i,
rrespondiente a la Orden Ministerial núm. 1.174/76
(D. O. núm. 28(), página 3.444, se rectifica en el
sentido siguiente:
DONDE* DICE:
Cabo sep,-undo Maniobra José Martínez García.
De cuarta.
DEBE DECIR:
Cabo primero Maniobra José Martínez García.—
,
De cuarta.
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